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Досліджувана система складається з тіла масою m і пружини жорсткістю c, 
шарнірно закріпленої в точці О (рис. 1). Недеформоване положення пружини задано 
координатами а і b. Рух тіла можливий тільки у вертикальному напрямку. До тіла 
прикладається вертикальна сила F. 
Створимо математичну модель технічної 
системи. Знайдемо енергію пружної деформації та 
роботу зовнішніх сил. 
За принципом можливих переміщень 
система знаходиться в рівновазі, коли перша 
варіація повної потенційної енергії системи 
дорівнює нулю. При варіюванні енергії з точністю 
до нескінченно малих першого порядку зовнішнє 
навантаження та внутрішні сили пружності 
вважаються незмінними. 
Із виразу першої варіації повної потенційної 
енергії системи отримаємо рівняння рівноваги, з 
якого для дослідження залежності переміщення тіла 











За теоремою Лагранжа-Дирихле стійкому положенню рівноваги відповідає 
позитивне значення другої варіації повної потенційної енергії системи. Критичне 
значення сили Fkr, при якому система втрачає стійкість, знайдемо із умови рівняння 









y  Поведінка системи описується двома гілками стійкого положення рівноваги. У 
діапазоні навантажень від 2krF  до 1krF  можлива стрибкоподібна зміна конфігурації 
системи при додатковому збурюванні, достатньому для переходу через енергетичний 
бар’єр. 
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Рис. 1 
